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В связи с развитием компьютерных технологий, появилась возможность проводить 
моделирование различных процессов, исключением не стали и процессы неразрушающего 
контроля. При неразрушающем контроле компьютерное моделирование является удобным 
инструментом, обеспечивающим глубокое понимание различных методов контроля и 
наглядную иллюстрацию происходящих процессов, возможность проведения комплексного 
исследования [1]. Использование компьютерного моделирование позволяет изучать 
процессы, происходящие при неразрушающем контроле, что позволит подобрать 
оптимальные параметры для проведения контроля [2]. Другой путь развития цифровой 
ширографии на основе компьютерного моделирование — это разработка ПО для 
автоматического обнаружения дефектов. В ходе работы разрабатывалась конечно – 
элементная модель эталонного образца для цифровой ширографии для детального изучения 
полей деформации, рисунок 1. 
 
Рисунок 1 – Конечно – элементная модель эталонного образца для цифровой ширографии 
 
Для проведения исследований по изучению полей деформации необходимо было 
провести количественный анализ по определению значений величин внеплоскостных 
деформаций. Для этого произведено моделирования процесса приложения механической 
нагрузки к центру эталонного объекта путем поворота микрометра с шагом 5 мкм. 
Диапазон нагрузки составил 5-30 мкм. Отображение внеплоскостных деформаций на 
конечно – элементной модели представлено на рисунке 2. 





Рисунок 2 – Отображение внеплоскостных деформаций на конечно – элементной модели 
 
Далее производилось моделирование процесса для каждого смещения микрометра, и 
были получены данные, которые представляют собой значения величины внеплоскостных 
деформаций. Пример полученных результатов представлен на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 – График величины внеплоскоcтной деформации полученных с помощью FEM 
 
Таким образом, было проведено детальное изучения полей деформации, также в 
ходе проведения количественного анализа установлено, что внесённые параметры 
нагружения сопоставимы с полученными значениями внеплоскостных деформаций. Данное 
исследование показывает, что применение с помощью конечно – элементного 
моделирования возможно изучения процессов цифровой ширографии, возможно изучения 
параметров нагружения необходимых для проведения цифровой ширографии, а также 
полученные данные могут лечь в основу разработки по автоматизированному поиску 
дефектов. 
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